











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































無量壽經 論(世親〉(';hu隹 言哉 言存註(言蔓詑5長))
攝大乘論鯉生繹
(零睾{爭土 看羊疑 蒿侖(懐感))
 
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
浄
土
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
十
八
円
満
説
、
す
な
わ
ち
瑜
伽
行
派
の
浄
土
を
思
想
史
的
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
前
に
示
し
た
図
式
の
よ
う
な
、
極
め
て
巾
広
く
奥
深
い
背
景
が
、
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
説
か
れ
る
地
盤
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
特
に
親
光
の
『
佛
地
經
論
』
か
ら
直
接
に
十
八
円
満
中
の
果
円
満
の
説
が
『釋
淨
土
群
疑
論
』
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
親
光
と
玄
奘
と
が
同
じ
学
系
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
す
と
、
か
な
り
懐
感
は
玄
奘
系
の
法
相
唯
識
を
学
び
、
か
つ
そ
れ
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
『釋
淨
土
群
疑
論
』
を
撰
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
『釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
思
想
的
背
景
の
考
察
一
二
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
註①
『
浄
土
宗
全
書
』
六
巻
八
頁
b
②
『
大
正
蔵
経
セ
三
巻
四
四
六
頁
a
③
西
尾
京
雄
著
『
佛
地
経
論
の
研
究
』
三
四
頁
④
同
右
三
四
頁
⑤
千
の
誤
り
で
あ
る
。
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
は
百
千
偈
と
な
っ
て
い
る
。
⑥
『
大
正
蔵
経
』
六
八
巻
一
九
四
頁
b
⑦
「
今
佛
地
經
乃
百
十
契
經
中
之
一
分
乎
」
乃
を
用
い
て
即
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
、
乎
(
か
)
と
い
う
疑
問
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
普
寂
自
身
も
自
信
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑧
"
S
a
m
d
h
in
ir
m
o
c
a
n
a
-
b
h
a
s
y
a
"
p
°
↓
αq
°
M
d
o
-
h
g
re
l,
X
X
X
IV
,
1
-
1
4
a
『
西
蔵
大
蔵
経
総
目
録
』
第
三
九
八
一
番
。
そ
の
ほ
か
に
中
国
撰
述
の
『
解
深
密
經
疏
』
圓
測
撰
(
『
大
日
本
続
蔵
経
』
二
一
巻
)
が
存
在
す
る
が
イ
ン
ド
に
お
け
る
論
で
は
な
く
、
そ
の
基
本
は
親
光
の
説
に
も
と
つ
い
て
い
る
た
め
十
八
円
満
は
と
か
れ
て
い
る
が
、
親
光
の
説
の
域
を
出
て
い
な
い
。
⑨
『
大
正
蔵
経
』
=
=
巻
二
六
三
頁
a
⑩
同
右
二
六
巻
二
七
四
頁
b
』一
三
〇
ノ
ハ
ソ
レ
ト
ヤ
ソ
ト
ヤ
「
又
此
世
尊
釋
迦
牟
尼
佛
之
世
界
爲
二
是
清
淨
一
爲
二不
清
淨
一
若
.皆
.清
淨
.
ぎ
郵
靄
蠶
緲
,亜
於
覆
,經
虫
如
來
話
ク
テ
ノ
ヲ
レ
言
我
今
出
二於
五
濁
世
一阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
覺
α」
⑪
神
子
上
恵
龍
著
『弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』
二
八
九
頁
⑫
『大
正
蔵
経
』
二
五
巻
七
五
六
頁
b
⑬
同
右
五
一
巻
一
五
三
頁
a
～
b
⑭
同
右
一
〇
巻
八
四
八
頁
b
⑮
同
右
九
巻
七
八
八
頁
b
⑯
如
来
性
起
経
典
の
成
立
に
す
る
論
文
が
最
近
鍵
主
良
敬
先
生
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
「如
来
性
起
経
典
の
怪
」
鍵
主
良
敬
『佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
八
号
三
七
頁
～
五
六
頁
「華
厳
経
性
起
品
の
研
究
」
鍵
主
良
敬
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
五
集
七
一
頁
～
一
五
三
頁
⑰
『大
正
蔵
経
』
一
〇
巻
五
九
二
頁
c
⑱
『影
印
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
』
二
六
巻
三
二
頁
三
ー
六
～
八
⑲
「佛
教
経
典
成
立
史
上
に
於
け
る
華
厳
如
来
性
起
経
に
つ
い
て
」
西
尾
京
雄
『大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
集
一
九
八
頁
⑳
『浄
土
宗
全
書
』
六
巻
七
頁
b
四
、
む
す
び
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
『釋
淨
土
群
疑
論
』
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
十
八
円
満
説
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
特
に
『佛
地
經
論
』
を
典
拠
と
し
て
、
十
八
円
満
中
の
果
円
満
の
偈
が
『釋
淨
土
群
疑
論
』
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
、
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
「變
現
」
の
用
法
を
考
察
す
る
時
、
論
中
に
お
い
て
「變
現
」
の
語
が
『攝
大
乘
論
』
無
性
釋
に
お
け
る
p
ratib
h
asa
的
用
法
で
は
な
く
、
三
分
説
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
℃
爰
言
餌ヨ
9
的
用
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
用
法
は
、
『佛
地
經
論
』
の
中
に
説
か
れ
る
十
八
円
満
説
中
の
「變
現
」
の
用
法
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
『釋
淨
土
群
疑
論
』
の
思
想
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
直
接
に
影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
『佛
地
經
論
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
単
に
思
想
的
な
背
景
だ
け
で
な
く
、
懐
感
の
伝
記
に
お
い
て
、
懐
感
が
善
導
に
帰
依
　
す
る
以
前
に
巾
広
く
佛
教
を
研
鑽
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も
、
当
時
中
国
佛
教
界
を
風
靡
し
て
い
た
玄
奘
の
法
相
唯
識
を
か
な
り
学
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
玄
奘
の
師
戒
賢
、
戒
賢
の
先
輩
で
あ
る
親
光
、
親
光
の
師
護
法
等
の
系
統
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
『攝
大
乘
論
』
無
性
釋
、
『佛
地
經
論
』
、
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
そ
れ
ぞ
れ
の
論
中
に
説
か
れ
る
「變
現
」
の
語
を
考
察
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
攝
大
乘
論
』
無
性
釋
に
は
高
度
な
止
観
行
に
よ
る
浄
土
の
変
現
が
と
か
れ
、
『
佛
地
經
論
』
に
は
、
高
度
な
大
円
鏡
智
所
変
の
浄
土
も
説
か
れ
る
が
、
菩
薩
各
自
の
心
識
に
応
じ
た
浄
土
の
変
現
も
説
か
れ
る
。
ま
た
、
『釋
淨
土
群
疑
論
』
に
は
、
凡
夫
各
自
の
心
識
に
応
じ
た
浄
土
の
変
現
が
あ
り
、
ま
た
如
来
の
大
慈
悲
本
願
力
に
依
拠
し
て
変
現
せ
し
め
ら
れ
る
浄
土
も
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
図
解
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
「變
現
」
の
あ
り
方
の
レ
ベ
ル
が
『攝
大
乘
論
』
無
性
釋
、
『佛
地
經
論
』
、
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
順
序
で
下
『釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
思
想
的
背
景
の
考
察
=
一二
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
攝
論
無
性
釋
高度な止観による変現
各自の心識に応じた変現
如来の本願力に依拠した変現
変現する行者の呼称
 
O
一
菩
薩
、
佛
地
經
論
一
〇
一
〇
=
地
上
の
菩
薩
地
下
の
蘿
、
群
疑
論
互
・
す
冥
失
凡
夫
、(所
々
に
菩
薩
の
呼
称
も
あ
り
)
一
三
二
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
、
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
「變
現
」
す
る
人
間
の
呼
称
が
、
地
上
の
菩
薩
か
ら
地
下
の
菩
薩
、
や
が
て
は
凡
夫
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
機
根
が
下
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
理
由
の
根
底
に
は
、
人
間
観
の
相
異
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
後
の
課
題
と
し
て
問
題
提
起
に
止
め
て
お
き
た
い
。
ま
た
懐
感
以
前
の
中
国
の
諸
師
と
の
思
想
的
関
係
も
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
た
い
。
註①
『大
正
蔵
経
』
五
一
巻
一
〇
六
頁
a
文
諡
、
少
康
共
撰
『
西
方
淨
土
瑞
應
刪
傳
』
む
む
む
む
「
感
法
師
第
十
七
、
感
法
師
居
長
安
千
福
寺
。
博
通
經
典
。
不
信
念
佛
。
問
善
導
和
尚
日
。
念
佛
之
事
如
何
門
。
答
日
。
君
能
專
念
佛
。
當
自
有
證
。
又
問
。
頗
見
佛
否
。
師
日
。
佛
語
何
可
疑
哉
。
塗
三
七
日
入
道
場
未
有
其
應
。
自
恨
罪
深
故
絶
食
畢
命
。
師
止
而
不
許
。
三
年
専
志
。
塗
得
見
佛
金
色
玉
毫
。
證
得
三
昧
。
乃
自
造
往
生
決
疑
論
七
巻
。
臨
終
佛
迎
。
合
掌
西
來
或
向
西
卒
。
」
(
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
仏
教
学
専
攻
)
